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Dalam rangka meningkatkan kinerja karyawannya perusahaan harus memperhatikan 
keselamatan dan kesehatan kerja serta motivasi kerja yang diterapkan pada 
perusahaan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan 
kesehatan kerja serta motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Aqua Golden 
Mississippi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yang 
dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan.Alat analisis yang 
digunakan pada penelitian ini adalah regresi berganda.Analisis ini dipilih untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.Hasil 
penelitian menunjukkan keselamatan dan kesehatan kerja serta motivasi kerja 
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat serta motivasi 
kerja yang baik dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan. 
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In order to increase employees performance company should pay attention to 
occupational safety, health and work motivation that applied to the company. The 
purpose of this study was to determine the influence of occupational safety, health 
and work motivation on performance of PT. Aqua Golden Mississippi employees. 
Research method applied is a survey conducted through the dissemination of 
questionnaires to employees. The analysis used in this research is multiple 
regression. This analysis chosen to know how the influence of dependent variable on 
independent variable. The results showed the occupational safety, health and work 
motivation has significantly influence on employee performance.  Thus it can be 
concluded that the occupational safety, health and work motivation can contribute to 
improving the employee performance. 
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